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- und Chirurgie 622 
Antifibrinolytika 817 
- und Prostataoperationen 
297 
Antigen und Ant ikörper 
1197 
- und Insulin 815 
- und Lymphozyten 361 
Antigene und Lymphö- '> -· Ai 
zy tenkultur 1414 1 '·' ' ''•>••• 
- und Nephritis'$51->'^1 ? 1 '· 
- und* Nierentransplanta­
tion 738 •:.><h>:.i;\\\-.<<\\--^\ 
Antikoagulantien und *' 
Chirurgie 623 ! : > A ^ A 
- und HeMMark t 582!ί ; < :· 
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Ant ikörper und-Ah ami en 
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- und Diabetes 692 : ···*-
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- undSchiMdrüseh-^ · : -
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- und'ThYrrius^eflA h : ; 
Antikonzipentien und-A b 
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- / o ^ h ä l r h b i ö ö i s c h e ' A n «.··;;: 
Störungen 469 Ά ' ·• '• 
Antimetafc^iteh-bei" 
Zirrhose 686 ' 
Aritistre^toly^irititei inid 
Polyarthritis 220 £H 
-, unspez^nsche; 282'
1
 Α · ί : 
Antrüm-Pylorüsdys^ ' : > ; i i ! -
funktion 653 ^ ! ) ' ί [ 
Anwaltsköste i r i r i ider , ; < ; 'A 
Sozial^ricM^bark^it ' 










-, Korrektur 8 
- supravalvuläre und 
Hypercalcämie 882 
Aortographie und spinale 
Angiographie 173 
Apfelsinen und Ileus 305 
Apoplexie, spinale 925 
Apothekenzwang und 
Arzneimittel 608 R 
Aquocobalamin und 
Nierenclearance 1101 
Aramin, Biosynthese 199 
Arbeitsrecht 727* 











Arsenbehandlung in der 
Dermatologie 909 
Arsenmelanose 909 
Artane bei Parkinson 550 






Arteriosklerose lu. Diabetes 
698 A ' 
- und Herzinfärkt 704.^ui h 
- und Laboratonfärnsiunter-
suchuhgen Φ61?ι ' ! ί ·' Ό A ' i J i;ί A 
Arthrit is , rheumatische': 
Arzneibehandlung, 
3 Waschenbuch 3ΙΦ ;J Α •. • 11; β 
Arzneinii t t^l 'undiΑρό^ί ι• 
thekenzwang'608 R ' ; A ^ 
- ^ e a r M f ^ O ^ R n i i ^ A I \^.- s -
- und Porphyrie959 '^ '^ -
- und Thrombozytopenie 
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Aizneimiittel^AIler^en f727* 
Arzneimittelforschung^l^ 
Fortschritte-46*- ί.<-= ^ • ) ^ Ά Ι 
Arzneimittel§e§etz | π ι '.κ\ο 
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231 R ο, ι 
- und- Befundweiterg^be; ί q 
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-Handbuch 469* ' ' 1 
ünctHei lpräkt i^er '869 R 
- und Hilfeieistüngspflicht 
1212 ' 
- ^irkl Meldepflicht bei 
Fahruntüchtigkeit 41 R 
- und Sorgepflicht 1058 R 
- und Telefonabstellung 
826 R 
- am Unfallort 564* 
- und Züchtigung 963 R 
Arztbefunde, Weitergabe 
1056 R 
Arzthaftpflicht und A n t i -
tetanusinjektion 558 R 




Aspergillose der Lunge 711 
Aspergillus-Pilze 1173* 
Assistentenordnung in 





- und Emphysem, 
Therapie 82 










Atmung und Sport 1212* 




Atom, Sicherheit und 
Rechtsordnung 1136* 
Atosi l und Liquordruck 
772 
ATP und Muskeldystrophie 
I I I 
Ä tropin und Park ins öß 550 
Atü rban heilParkinsoniiSSÖi 
1 9 8 A u und HyrJößhysen^q 
aÖen'ömel77^' ' '- ux^ip/'.^ci 
Audiogramm bei OOS 
Dystrophia niyötonioai ο a 
947 A- (,f;i;..i!-)l-Γ»"/ 
Aufkiärüricf bei Kwpf*\y^>Z 
Operationen 608 ! Ro· ; > > -
Auge-lind Hyj^erthyfebse^ f 1 
1147 & öaS [7ifrii{of2. 
- undpMy^n^t^urn<666i^a 
- und Phenothiazine^5i?» 
T o n o m Ä M i 829^ / • · τ A - * 
Aügen^ ^ ^u^everätzunigi 96Γ9 
Augenfibel lÖ62*i) v; 
Augenhih^e^grninidiS^ L i ο ? •?> a 
befunde bei^Diäfeetes/ 
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- bei Thymus-Syndrom 
1106 







- und Zirrhose 686 
Azotämie bei Herzkranken 
726 







nach Trauma 1126 
Barbitursäure, Derivate 
im Harn und Nachweis 
81 
- und Entgiftung 291 
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Benadryl bei Parkinson 551 
Bengalrosa und Bromsul-
phalein 211 







stellung 366 R 
Berufsordnung des Fach­
arztes und Uber-
schreitung 91 R 
Berufungsgerichtsbarkeit, 
Gesetz 926 R 
Besoldung beamteter 
Ärzte 463 R 
Besoldungsgesetz in Ham­
burg 781 R 
Best, Ch., Ehrendoktor 1214 
Bestellungsordnung für 
Ärzte, Entwurf 381 
Betazol und Magensaft 356 
- und Magenschleimhaut 
596 
Betriebsausgabe und 
Kongreßreise 720 R 
- und Verkehrsunfall 139 
Bewußtseinss törungen und 
EEG 227 
Bicarbonat des Harn, 
Bestimmung 4 0 5 
- im Ur in 325 
Biguanid, Depotform 9 3 9 
Biguanide, Verträgl ichkei t 
873 
Bilharziose, neues M i t t e l 
612 
Bil i rubin und Alkohol -
dehydrogenase 877 
Bilirubinbestimmung nach 
Jendrassik 233, 235* 
Billroth-Resektion und 
Ileus 305 






Biochemie, praktische 380* 
Biologie und finales 
Denken 295 
- , Grundlagenforschung 620 




s törungen des Kindes 
9 3 2 
- und Querschni t ts lähmung 
1111 
Blasendruckmessung, 




Vererbung 7 1 5 
Blei, Bestimmung 235* 
Blitzkrämpfe, Therapie 2 2 4 
Blut und Anorexia nervosa 
4 9 9 
- und au to immunhämato-
lytische Erkrankungen 
4 7 3 
- , Biochemie 1062* 












Blutdruck, Regelkreis 1166 
- und Koronardurch-
blutung 2 
- und Reninakt ivi tä t 1074 
- und Rezeptorenblocker 
146 
Blutfaktoren und Blutungs­












- und Phosphatase 507 
Blutgruppenverteilung 48* 








Blutplät tchen und Neu­
geborene 7 9 3 
Über t ragung 1072 
Blutproben bei Poly­
arthritis chronica 220 
Blutsenkung und Hyper-
l ipidämie 1133 
Blutserum und sympathiko-
adrenales System 193 






Blutung, epidurale 1186 
- , materno-fetale 130 
- , postoperative 1205 
- und Ulkus 6 5 5 
Blutungen, intrakranielle 
des Neugeborenen 797 
- und Schockniere 150 
Blutungsübel , perinatale 
793 
Blutuntersuchungen, 
Physiologie i n Schweden 
9 1 5 
Blutverlust nach Prostata­






Blutzucker und Anorexia 
nervosa 5 0 0 
- und Ascorb insäure 106 
- und Diabetes 6 8 9 
- und Diabetesprobleme 







Botanik, allgemein 726* 
Bourneville-Pringlesche 













Antibiotika 8 5 
Bronchialkarzinom und 
Herzmetastasen 594 
- und Hypercorticismus 
839 
Bronchiolitis und Emphy­
sem, Therapie 82 
Bronchitis und Emphysem 
876* 
- des Kindes und RS-Virus 
153 
- und Rezeptorenblocker 
145 




Medikamente 8 5 
Bronchuskarzinom und 
Lungenszintigraphie 333 
- und Rauchen 788 
Bürger-Preis 970 
Buformin bei Diabetes 939 
Bundesseuchengesetz 380* 
Burkitt-Tumor 235* 









- und Osteoporose 1080 
- und Reflexzeit 765 
Calciumausscheidung im 
Urin 326 






Candida und Pimaricin 
251 
Candidiase der Lunge 711 

















regelung 417 R 
- und freiberufliche Tätig­
keit 664 R 
Chemie, Grundriß 284* 
- , klinische 424* 















träger 365 R 
Chirurgie, amerikanische 
und Geschichte 874* 
- und Antibiotika 622 
- und Antikoagulantien 
623 
- , Blutungen 1206 
- der Colitis ulcerosa 1001 
- , experimentelle 617 
- , - und Gesellschaft 1174 
- , Gesellschaft und Präsi­
dentenwahl 877 
- , Krankheiten des Fort­
schrittes 622 
- und Lungenfunktion 658 
- und Transplantation 623 
- , Traumatologie 667* 
- , Zwischenfälle 283* 
Chloramphenicol und 
Knochenmarkschäden 329 
- und Tetanustoxoid 788 







- und Vitamin B 1 2 425 




- und Blutsenkung 1133 
















S A C H V E R Z E I C H N I S 21 
Chromosomen und Leuk­
ämie 1055 
- und Plasma 715 
Chromosomenanomalien 
als Abortursache 1094 
- ( Diagnostik 125 
Chymotrypsin, Bestim­
mung 1172 
Citrate und Tetanie-Anfall 
1004 





Clearance bei Ampici l l in 
206 
- und Aquocobalamin 
1101 








Cogentin bei Parkinson 
550 
Colektomie bei Colitis 
ulcerosa 1002 




- ulcerosa, Chirurgie 1001 
Collumkarzinom und 
6-Phosphogluconat-De-
hydrogenaseakt iv i tä t 345 
Colonresektion, Folge­
krankheiten 624 
Coma hepaticum, Therapie 
221 
und Zirrhose 687 
Commotio cerebri und EEG 
226 
- und Schleuderung 590 










Coopersches Gerä t in der 
HNO-Heilkunde 1016 
Corbasil, Biosynthese 199 
Corticoide und Ikterus 
hämolyticus 4 7 5 
Corticosteroide und 
Basedow-Struma 1207 
- beim Ekzem 599 
- bei Höhenkrankhei t 873 
- und Insulinresistenz 975 
- und Keratomykosen 505 
- und Lymphozytenkultur 
414 
- und Osteoporose 1081 
- und Pemphigus 1093 
- und Polyneuropathie 
1195 
- beim Schock 95 




Cortison bei Pocken? 457 
Cortisonderivate in Kl in ik 





CPK, Haltbarkeit 852 
- und Pleurodynie 1182 
e l Cr und Morbus Werlhof 
1069 













- - , Synacthen-Test 936 
, Therapie 174 






Vitamin Β 6 189 
Cystinosebehandlung, 
diätetische 1124 
Czerny-Preis 1965 141 
D 
Dämmerzustand und EEG 
224 
Danis-Preis 237 
Darm und Salmonellosen 
804 
Darmstaeder-Preis 97 
Darmverschluß im Alter 
952 
Datenverarbeitung in der 
Pathologie 1174 
DDS bei Lepra 608 
Defibrillation und Vorhof­







und Psychoanalyse 421 
Dermatologie, Arsen­
therapie 909 
- , Einführung 1099* 
- , Handbuch 95* 











und Proteinaufbau 179 
Desensibilisierung mit 
Inhalationsantigenen 904 
Desinfektion bei Hepatitis 
466 
Desoxyr ibonucle insäure 
und Plastide 719 
Deszensus und Ver­
folgungsspätschäden 262 
Dextroversio cordis und 
Q-Zacke 17 
Diabetes mellitus 187* 
und Acidose 604 
- , Begutachtung 694 
, Behandlung und Diät 
1135* 
, Depot-Biguanid 939 
- - , Fibel 467* 
, Insulinbedarf 854 
und Insulinresistenz 
315, 973 
, juveniler 750 
, - und Pathologie 778 
- , Kapillarwandver-
dickung? 1137 
- - , kindlicher 216 
- - , labiler 689 
- - , latenter und Erfassung 
753 
und Leberzirrhose 377 
- und Lipodystrophien 
1171 
und Trauma 6 9 5 
Diabetesprobleme in 
Klinik und Praxis 744 
Diät bei Glomerulo­
nephritis des Kindes 
1202 
Diätetik bei Herzinfarkt 
703 











- , - und Enzephalopathie 
676 
- , - und Mononucleose 400 
- , - bei Prostatakarzinom 
119 
Dibenamin und Fet t säuren-
mobilisation 196 
Dibenzylin und Fet t säure-
mobilisation 196 
- und Schock 43 
Dibutil bei Parkinson 550 
Dickdarmentfernung bei 
Colitis ulcerosa 1001 
Digitalisverabreichung, 










impfstoff 572 , 5 7 5 
Dithizon und Hi rn-
anfärbung 77 
Diurese und Hypertonie 
532 





Divertikel , paraurethrale 
514 






- , - , erkrankte 448 



















8 6 3 
Durchblutungsstörungen 
und Alterschirurgie 812 







- myotonica und Innen­
ohrschwerhörigkei t 947 
Dystrophie, agastrische 
nach Magenresektion 846 
Ε 
Eaton agent und atypische 
Pneumonie 429 
Echoenzephalographie bei 
epiduraler Blutung 1188 




Ehe und Kinderzahl 1214 
Ehrlich-Preis 97 
Ehrlichsche Seitenketten­
theorie, Wandlung 1197 














Eklampsie und Ikterus 
1119 
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Ekzem/ Therapie 598 : 
Elektroenze^halö'grö 
DiagnosHk'ui^^Öffek-is1'' 
Augen 53# a : i ^ i j ' ! i i 0 r A 
- und' Epilepsie 128 - : ! 
- bei Frühgeborenen ürid 
Könze^iöriisarter' 921 i ^ 1 
- - ;übe tb l iek223 
Elektrokardiographie 
1172*- • ^ ' ^ ·-·<.:,,»·;··{.:./; 
- imKi 'ndesä l t e r 187* ! ; 
Elektronenmikrofekopie 
875* -.;;,· ι 
Elektrokardiogramm bei ( : ' 
Herzinfarkt978; '<·• 
- unä^a r r ime räh i ängs^ ' 
grÜppe^ee-AA-;!::^!- : 
- und Q - Z a c k £ i l £ ^ - h y >* 
- und Röntgehfbiö9e r r ? f — 
463 R, SIÖ^R ' ίο / 
- beim S^üferihölästnnp^ -
test 888' 1 ' ' • ' • • · 11. Ϊ υ./! 
- und ThT^m^iyse !desi ! ( i 
Herzinfarktes '583 : f : ' ! 1 
Elektrokardiographie/ ί - ' s 
klinische 874* 'Φ ί :> ' ' 
Elektrolyte beT'M; Addison 
957 
- und Reflexzeit 765 > : <: 
Elektrolythaushalt nach" 
Operationen 622 • · A r^n 
EleKtrbhehmikrÖskopieV' 
Zellen und GfeWebe all* 
Elektrophorese und Leber-
diagriostik 267 ; ί : A! v,.·-:';> 
- ürid Lymphog'rariuloma-
töse-527 1 • ""^ • 
- und Polyarthritis 220· ' 
- der Zelle 1007*; l ' ^ i ^ r n i 
Elektroschwei^ßcjerät ürid 
MägenstÖTungen'872A ν 1 
Ellbogen/ Frakturen und f 
Luxationen 234*^ : ; ί -
EmbölieVerhütüng und 
liomjpre'ssionsverband 73 
j ^ p f ä ^ i s z ^ ^ 
* ' schreitürig 1 ί 6 ' ; 
Emphysem und Q-Zacke 
20 
Emphysemforschung 876* 
Encephales Syndrom nach] 
Schleuderung 591 
Encephalitis congenita, ' 
Neuroanatorhie 79 




- und Lebercoma 221 





t ion 741 
Englisch für Mediziner 
1137* 
Enteritis und Lebensmittel­
betriebe 134 R 
- , Neuerkrankungen 1009 
- , Problematik 804 
Enterokokken und 
Streptomycin 1153 







Mtzündungss tof fe 33 : 1 ! ' [ 
Enuresis torötericä'450 , u 
Enzephalitis und Adeno 1 
vi ru^256- ' ^ V ' ^ ^ ν 7_-,r. .·:: 
- und Elek'froehzepha'lö-· 
^cjramm''226- l' : , j '•'•'·••''• '·•' ·' '· 
und Hochdrück 94{>·"'• 
- und Mumps 282 · " ; ; v , :' 1 
Enzymakt iv i tä ten und Fett-
stoffwechsei ;774 ^ !^ CI 
- und Pleurodynie Ϊ182 
EnzymDe's^immüngim'Blut 
163 ' . · 
Enzymdiagnostik des f ; ! 
Herzihf ärktes" '5Ö3 Y>([ 
Enzyme 1099* ( 1 1 ; K i i " , 
- und ^Biutürigöu !bel de;s 
Neügebörer ieh ^95'' ; 
- und Entgiftung 2§§ έ J 
- und LipO§ine ,se :l !085 
- , $^kt ionen '2Ö6^ r V ' • 
- und Seitenkettentheorie 
1200 . - ' . ^ ^ v ; , 
Enzymindhlbt ίση 1Ö0 ': >'[..-
Enzymsysteröe%nd Erd-
'· alkali iorien :96*1 ! V . 
Eosinophilentest bei M f ^ 
; Addison 957 '> i > r ' ; 1 
Epehdymomi^in'trafi -
medul lä res 926 · v 1 ; 
Epidermcrphytiei Th'eTäpie 
4 i 2 , „ , ; . . . ί ·» ! · ·* :^ , • : · · · ;<» . . , : 
Epiduralarigiorrie '927 · Γ : \>A-
Epilepsie bei* Bourneville-' 
Pringle sehe Pharko- ! 
matose 491 ' ' 
- urrd Elektröenzephälo^ ; ^; 
cxramm 223, 540 W\ 
-;iirJach Hrrnveriehthröm- 1 ; 
böse < 1027 ; · ; : ' ; : ' r ' y ' 
- , Liga und Ihfbrmatiöns-
schrifteh 236 ; ' i ( i 
- , stereotaktische Eingriffe 
- , Therapie 126 : - ; f 
Erblichkeit der Blut- 1 1 
g r ü p p e l l O l ;^ ^ i : 
Erbrechen! und1 Kardia beini 
Kind 308 f ^; 
Erb'sche' Muskeldyst¥öphie 







- des Kindes, Handbuch 
1172* 








- , Entwicklung 650 
- , neue Wege der Therapie 
229 
Eyrthrozyten, feto-mater-
nale Passage 129 
Estil und Arzthaftpflicht 
665 R 
Euratom, Sicherheit und 
Rechtsordnung 1136* 
Europa, Amöbenruhr 138 
Euthanasie 236* 
Euthyreöse und Ari t i -^ : 1 ° ; 
• k ö r p e r ' 4 3 9 V ' ' i ! ' i : , ; : ; ' - - ' i - , ) 
- und Achiliössehherif ieflex 
ιοί · Γ - · ·' 
- und HyperthYreÖSer^ 1^ 5 
- und 1 3 1 J-Tr i jödthyrbnini 
t e s t ^ 2 r · : J ; v - ; ; . 
Eversdiät' und Mult iple ' ! } 
Slcfä:bse !42!l i ' ' ! i"« , ; ! i ' 
Evipari; Entgiftung 291 
Exophthalmus und Hyper­
thyreose 1147^ • ; ; · ; ••• ' ) 
Experiment und Chirurgie 
619 ' - ; 5 v : ; / ; : ; : : ! / 7 . V ) 
Exf ias^stöleh,; Beurteilung 
872 ,ι~'Λ ':'iy>·•••• u,l<Y\:! 
Exüleerätiö 1 simplex Dieü> 
lafoy 992 ; [•> :; ; . ; r 
Fabr^Krär ikhe i t i 24 ! l M : / : '· 
FadJäfe te 'una ' ^b^an^ 
V e r t r e t u n g 3 ^ ; ' ί ! 5 
Mcharzt- ürid Gericht 1780 <R ·' 
- und Notfalldienst 1170 R 
- , PflrcHteri '9FR n -;" ; ; ' ' · ; ' , [ y / } 
Fach'ärztärierkenriühg durch 
Gerichtsurteil 559 R t t v \ . 
Fachafztau^bildurig' urid' : ' 
Rentenvörsi tferurig ' ' ; 
230K i i ! ! ; ; ; ; i ; r i '7 ' , ; ;' ? ;' . ';;'A- ! 
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Meldepflicht des Arztes: ί 
41 i-cv 
Faktor V I I I und HämoTn; · 1 
philie 1,8,6;; : , : ,,,, ; ί ; ΐ ί ) . Ί 
Felix-Haeffner-Preis 2g5o 
Fermehtaktivität^ ·ι . - · : : rJ. • 
Regulation 1100* ..... 








- , weibliche und Wieder­
herstellung 1047 











- und Heparin 1086 
- , Lipoproteidlipase 610 
- , nichtveresterte und 
Diabetes 758 
- und sympathiko-adre-
nales System 193 
- , ungesättigte 470 
- , unveresterte und Regu­
lation 1083 
Fetfsänrestoffwechsel '• und ' 
Glucose 773 -^Or ' Μ u, 
Fettsucht una Diabeteis 747 
- ürid Irisülinresisteriz 973^ 
Fetus%rid D i ä b e t e s ^ l O ' 
Fibrinogeno^erii^, f könst i -
tutionelle 269 Π Y {••'• •> 
Fibrinolyse nach- Pröstata-
operat lön 297 [ ) f v - i r ''·'·; "'; 
Fibroplasien für Chrdr&b*-
r sbrriehdiä^nöstik r125 · • '3 
Fibröbiästenkültur ä 1097 - · 
Fibrose, retroperitoneal^ 97 
Fiberskop 'zü^GäötTÖ^opie 
1045 \ L - ; ^ ; : - ; ^ o - : ; i 
Fistel des Pankreas 644 
Fixation und Akkomoda^ 
tion 1064" ' ! ' ί ' ) ' -Ί^- -
Fließbandhypothese der 1 
Alle'r§ieT197 - ^ ? : • 
FlüssigkeitsthiErräpie, · -
Praxis^S0^' i ' : ^ , h l ' : ' ' ; f , f ' : , ; 
FlÜöreszerizrriikröskbpie ; ^ 
und i^rriine irrf Zlentral-' ' } 
neryfesystem 31^ r: ! ! f' 
Folsä^reiaritägbriist^ bei 
Leukosen-245 r i i n r ' ! : ! 
Forriik'dtömie bei1 Epilepsie 
985 
Fortbiltlung üt/d Schwei^e-! 
pflicht 782 ;^ 1" ; 
Fortschritt- chirurgischer r > 
und Krankheiten 6Ö2 > ι 
Frakturen ürid Weichteil-' 
. Verletzungen%68*ί:' · 
Frafeurerilehfe, spezielle ; 
234*' · ; : ·'•''• "'i'V::,/!;'!;!?;./) 
Frarnbbs^ie 96^  ' ' v ' ! 
f ^u ; ür i t i ! ßrohchüs - 7 
karziriom 788' : ! ) '' 
Fremdköip^rzufücklässüng 
bei Operation,463 R.r . ;. 
Fruchtbarkeit, Beeinflus:-i>; 
suni<874* , is hr<; 
Fructose und iHirndruck 770 
- und Retinopathia dia.v< 
be*ica 306 
- , Wichtigkeit 467 
Fructosediphosphat-Aldo-
lase und Blutungsübel 
795 
Fructose-1,6-diphosphatase 
in Leber und Fett 774 
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Vergleich klinischer Methoden zur Erfassung des latenten 
Diabetes mellitus*1 
Von P. C. Scriba, K. Schwarz und G. G. Hofmann 
A u s der I I . Mediz inischen K l i n i k der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n (Direktor: Prof. Dr . Dr . G . Bodechtel) 
Die Einteilung des Diabetes mellitus in verschie­
dene Stadien hat sich klinisch bewähr t . Man unter­
scheidet heute den manifesten Diabetes mellitus, der 
mit e rhöhten Blutzuckerwerten und Glykosurie ein­
hergeht, von dem latenten Diabetes mellitus, wel­
cher durch den pathologischen Ausfall bestimmter 
Belastungsmethoden gekennzeichnet ist und bei 
dem noch keine Glykosurie besteht. Ferner grenzt 
man eine Gruppe von Patienten mit dem sogenann-
* Professor Dr. W. Büngeler zum 65. Geburtstag. 
1 M i t Unters tü tzung der Deutschen Forschungsgemein­
schaft. 
ten Prädiabetes ab. Bei diesen Patienten fallen die 
Glucosebelastungstests normal aus; in ihrer Ver­
wandtschaft, beispielsweise bei den Eltern, oder bei 
eineiigen Zwillingen ist nach der Definition ein Dia­
betes mellitus bekannt (1 , 32, 33, 49). 
Eine Reihe von Belastungsmethoden zur Erfas­
sung des latenten Diabetes mellitus hat sich klinisch 
bewährt, in den USA führt man in erster Linie eine 
einfache orale Glucosebelastung durch, in Deutsch­
land wi rd vielerorts die doppelte orale Glucosebe­
lastung nach Staub-Traugott vorgezogen (2). Ferner 
kennt man seit Jahren eine intravenöse Glucosebe-
j 
754 Scr iba u. a.: Vergle ich kl inischer Methoden zur Erfassung des latenten Diabetes mel l i tus Dtsch. med. Wschr . , 91. J g . 
lastung, die durch Berechnung des sogenannten Glu-
cose-Assimilationskoeffizienten kG eine Erfassung 
der Glucosetoleranz ermöglicht (3—9). In der vor­
liegenden Arbeit berichten wir über unsere Erfah­
rungen mit diesen Formen der Glucosebelastung zur 
Erfassung des latenten Diabetes mellitus. Wir haben 
ferner in Analogie zum Staub-Traugott-Versuch 
eine doppelte intravenöse Glucosebelastung durch­
geführt und schließlich das Verhalten der nichtver-
esterten Fettsäuren nach intravenöser Glucosebela­
stung zur Diagnose des latenten Diabetes mellitus 
herangezogen. 
Die frühzeitige Diagnose des latenten Diabetes 
mellitus ist klinisch bedeutungsvoll. Man weiß, daß 
lange bevor der Diabetes mellitus mit einer Gly-
kosurie manifest wird, ein latenter Diabetes mel l i : 
tus diabetische Organveränderungen wie Retinopa­
thie, Nephropathie, Polyneuropathie oder eine Ar­
teriosklerose begünstigen kann (10—13). Bei früh­
zeitiger Erfassung des latenten Diabetes mellitus 
kann man versuchen, durch eine diätetische Behand­
lung die Manifestation der diabetischen Komplika­
tionen zu vermeiden oder hinauszuzögern. 
Methoden 
1. Intravenöse Glucosebelastungen. — Nach etwa 14 
Stunden nächtlichem Fasten wurde bei Patienten mor­
gens zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr mit einer intrave­
nösen Glucosebelastung begonnen. Die Patienten hatten 
das Bett morgens nicht verlassen. Al le Blutentnahmen 
erfolgten aus einer mäßig gestauten Unterarmvene ohne 
Aspiration. Nach Abnahme einer Nüchternblutprobe wur­
de innerhalb von 3—5 Minuten 1 ml einer 50°/oigen 
Glucoselösung pro kg Körpergewicht des Patienten mit 
einer Rekordspritze injiziert. Sofort danach wurden 20 ml 
0,9°/oige NaCl gespritzt. Während der darauffolgenden 
Zeit wurde die liegende Kanüle mittels eines 0,9°/oigen 
NaCl-Dauertropfes freigehalten. Von der vierten bis zur 
84. Minute nach Beendigung der Glucose-Injektion wur­
den in etwa zehnminütigen Abständen Blutproben (etwa 
8 ml) in ein Zentrifugenglas abgelassen und sofort in ein 
Eiswasserbad gestellt. Von dem entnommenen Blut wur­
den sofort je 0,1 ml abpipettiert und mit 1 ml 0,33 Ν Per­
chlorsäure in Spitzgläsern sorgfältig vermischt. — Bei der 
doppelten int ravenösen Glucosebelastung wurde 95 M i ­
nuten nach Beendigung der ersten Glucose-Injektion am 
anderen Arm mit einer zweiten Glucose-Injektion (1 ml 
einer 50°/oigen Glucoselösung pro kg Körpergewicht) be­
gonnen. Blutproben von 0,1 ml wurden hierauf von der 
vierten bis zur 64. Minute nach Beendigung der zweiten 
Glucose-Injektion in zehnminütigen Abständen für die 
Glucosebestimmung entnommen. 
2. Orale Glucosebelastungen. — Zwei Tage nach der 
intravenösen Glucosebelastung wurde bei den Patienten 
unter den entsprechenden Bedingungen eine doppelte 
orale Glucosebelastung durchgeführt. Die Patienten er­
hielten nach Abnahme des Nüchternblutzuckers pro kg 
Körpergewicht 1 ml einer 50°/oigen Glucoselösung in 1 :2-
Verdünnung mit Wasser. Dreißig, 60 und 90 Minuten 
nach dem Trunk wurden Blutproben von 0,1 ml (Kapillar­
blut) für die Glucosebestimmung abgenommen. Neunzig 
Minuten nach der ersten oralen Glucosebelastung trank 
der Patient dieselbe Menge Glucoselösung ein zweites 
Mal , worauf insgesamt 120, 150 und 180 Minuten nach 
der ersten oralen Glucosebelastung Blutproben entnom­
men wurden. Die Ergebnisse der oralen Glucosebelastun­
gen wurden nach folgenden Verfahren beurteilt: 
a) Die erste orale Glucosebelastung wurde in Anleh­
nung an die von Williams (14) für die einfache orale 
Glucosebelastung angegebenen drei Kriterien beurteilt: 
Nüchternblutzucker unter 100mg°/o, Anstieg des Blut­
zuckers nicht über 160mg°/o, Abfall des Blutzuckers nach 
90 Minuten auf unter 140 mg°/o. 
b) Beurteilung der doppelten oralen Glucosebelastung 
nach Staub-Traugott (2). Berücksichtigt wurden vier Kr i ­
terien: Nüchternblutzucker unter 100mg°/o, erstes Maxi­
mum des Blutzuckers nicht höher als der doppelte Nüch­
ternblutzucker, zweites Maximum des Blutzuckers nicht 
mehr als 20 mg°/o höher als das erste Maximum, End­
wert des Blutzuckers bei 180 Minuten nicht mehr als 
20 mg°/o höher als der Nüchternblutzucker. Nach einer 
Glykosurie während der Glucosebelastung (Kriterium 
Nr. 5 nach Staub) wurde von uns nicht gesucht. 
c) Beurteilung der doppelten oralen Glucosebelastung 
durch Vergleich mit den Werten eines eigenen Normal­
kollektivs. Folgende fünf Kriterien wurden berücksich­
tigt: Nüchternblutzucker unter 95 mg°/o, erstes Maximum 
unter 170 mg°/o, erstes Minimum unter 145 mg°/o, zweites 
Maximum unter 170 mg°/o, Endwert unter 140 mg°/o. 
Als pathologisch wurden orale Glucosebelastungen 
gewertet, bei denen nach Beurteilung a) die Kriterien 
zwei und drei überschrit ten waren. Für Beurteilung b) 
wurde verlangt, daß mindestens zwei der vier Grenz­
werte überschritten waren, für Beurteilung c) forderten 
wir, daß von den Grenzwerten der fünf Kriterien min­
destens zwei überschrit ten wurden. 
3. Verhalten der nichtveresterten Fet tsäuren nach intra­
venöser Glucosebelastung. — Blutproben wurden vor 
und in zehnminütigen Abständen während der oben be­
schriebenen ersten intravenösen Glucosebelastung zur 
Bestimmung des Gehaltes an nichtveresterten Fettsäuren 
entnommen. Die sofort am Krankenbett in ein Eiswasser­
bad gestellten Blutproben wurden nach Beendigung der 
Untersuchung 20 Minuten bei etwa 1500 χ g zentrifugiert 
und in dem so gewonnenen Serum die nichtveresterten 
Fettsäuren nach Dole (15) mit einmaliger Extraktion be­
stimmt. 
4. Glucosebestimmung und Berechnung des sogenannten 
Glucose-Assimilationskoeffizienten. — Die Glucosebe­
stimmung erfolgte enzymatisch. Die Blutzuckerwerte 
wurden auf semilogarithmischem Papier gegen die Zeit 
aufgetragen, und die Halbwertszeit (T) der Glucose 
wurde, wie früher beschrieben (9), ermittelt. Die Elimina­
tion der Glucose wi rd in etwa durch die Gleichung (1) 
beschrieben (5): 
(1) C ( t ) = C ( 0 ) - e - k t 
Setzt man statt der variablen Zeit (t) die Halbwertszeit 
(T) der Glucose, so gilt : 
Der k-Wert ist also ein einfacher Quotient, der üblicher­
weise mit 100 multipliziert wird. Man erhält damit die 
Glucose-Elimination in °/o pro Minute zum Zeitpunkt der 
Halbwertszeit bzw. den sogenannten Glucose-Assimila-
tionskoeffizienten k G . Im Gegensatz zu unserer ersten 
Mitteilung (9) wurden die ersten Glucosewerte nach der 
intravenösen Glucosebelastung (4-Minutenwert) nicht be­
rücksichtigt, da nach Franckson und Mitarbeitern (5) erst 
von der 15. Minute an mit einer ausreichend gleich­
mäßigen Verteilung der Glucose zu rechnen sein soll. 
Nach unseren Erfahrungen lag jedoch nur ein Teil der 
4-Minuten-Blutzuckerwerte oberhalb der den Blutzucker-
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abfall von der 15. bis zur 65. Minute charakterisierenden 
Geraden. Aufgrund dieser Modifikation ist der in dieser 
Arbeit mitgeteilte Normalbereich der k(j-Werte etwas 
niedriger als der früher beschriebene (9). Blutzucker­
werte unter 80 mg°/o wurden für die graphische Ermitt­
lung der Halbwertszeit nicht berücksichtigt. Die einfache 
intravenöse Glucosebelastung und die Ermittlung der 




















zuckerwerte verläuft flacher. Wie unter Methoden 
beschrieben, wurde für beide Glucosebelastungen 
ein Glucose-Assimilationskoeffizient (kGi und kG2) 
berechnet. 
Die von uns untersuchten Patienten ließen sich 
nach der Größe des ko-Wertes der ersten intravenö­
sen Glucosebelastung in fünf Gruppen einteilen: 
1. erhöhte kG-Werte (über 2,2), 2. normale kG-Werte 
(1,2—2,2), 3. Zwischenbereich (k G : 1,0—1,2), 4. er­
niedrigte kG-Werte (unter 1,0) ohne Glykosurie 
( = latent diabetisch), 5. erniedrigte kc-Werte (un­






20 A0 60 80 min 
Abb. 1. Schematische Darstellung der graphischen Be­
stimmung der Halbwertszeit (T) der akut intravenös 
applizierten Glucose. NBZ: Nüchternblutzucker. 
Ergebnisse 
Diagnostische Bedeutung der intravenösen 
Glucosebelastung 
Am Beispiel eines diabetischen und eines nicht­
diabetischen Patienten ist in Abbildung 2 das Ver­
halten der Blutzuckerwerte bei der doppelten intra­
venösen Glucosebelastung dargestellt. Bei dem dia­
betischen Patienten erfolgt der Abfall der Blutzuk-
kerkonzentration nach beiden Glucose-Injektionen 
langsamer als bei dem stoffwechselgesunden Patien­
ten — die Linie der miteinander verbundenen Blut-
4. 14 24 34 44 54 64 04 104114124134144154164 min 
Abb. 2. Doppelte intravenöse Glucosebelastung bei einem 
nichtdiabetischen und einem diabetischen Patienten. Ein 
nichtdiabetischer Patient (o o, \LQ = 1,51) wurde dop­
pelt intravenös mit Glucose belastet, in gleicher Weise 
ein diabetischer Patient ( · · , k G = 0,89). Dargestellt 
sind die Zeitpunkte der beiden Belastungen I und I I und 
die Kurven aus den Blutzuckerwerten nach den Glucose-
Injektionen. 
3 k G 
diabetisch)idiabetisch). 
(n=19) (n = 3) 
Abb. 3. Verhalten der einzelnen kG-Werte bei der intra­
venösen Glucose-Doppelbelastung. Für jede Patienten­
gruppe 1—5 (Einteilung s. Text) wurden die k ( r Wer te 
der ersten Belastung (I) auf die Ordinate aufgetragen 
und mit den zugehörigen k G -Werten der zweiten (II) Be­
lastung (ebenfalls Ordinate) verbunden. 
Die für diese Gruppen in Tabelle 1 wiedergegebenen 
Mittelwerte des Nüchternblutzuckers und der höchsten 
(Maximum I und II) sowie der niedrigsten unter den 
beiden Glucosebelastungen erreichten Blutzuckerwerte 
lassen folgendes erkennen: Die Maxima I und I I sind 
bei den Gruppen der stoffwechselgesunden und der 
latent-diabetischen Patienten etwa gleich hoch oder zei­
gen doch eine ganz erhebliche Überlappung. Ein deut­
licher Unterschied zeigt sich dagegen für die niedrigsten 
nach der ersten und zweiten Glucosebelastung erreich­
ten Blutzuckerwerte (Minimum I und Endwert). Die Kurve 
der Glucose-Elimination verläuft bei den latent-diabe­
tischen Patienten also deutlich flacher, der k G -Wer t ist, 
wie unter Methoden beschrieben, kleiner. Man erkennt 
aus diesen Daten, daß der k G -Wer t der ersten intravenö­
sen Glucosebelastung die Geschwindigkeit der Glucose-
Elimination gut charakterisiert und daß ein Blutzucker­
wert von mehr als 107 mg°/o (χ + 2σ) nicht mehr im 
Normalbereich der Blutzuckerwerte des Minimum I liegt 
und für eine pathologische Glucosetoleranz spricht. — 
Bei den Patienten mit erhöhtem ersten kG-Wert ist das 
Minimum nach der ersten intravenösen Glucosebelastung 
deutlich niedriger als das erste Minimum der Patienten 
mit normalem ersten k G -Wer t . Deutlich niedriger ist auch 
das zweite Maximum, wogegen der Endwert der Blut­
zuckerkurven wieder angenäher t in der Höhe des End­
wertes der Patienten mit normalem ersten kQ-Wert liegt. 
Der zweite kg-Wert war daher bei diesen Patienten stets 
kleiner als der erhöhte erste kg-Wert (Abbildung 3 und 
4)· 
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Tab. 1. Extremwerte der Blutzuckerkurven nach intravenöser und oraler Glucosebelastung. Die Einteilung der Patienten­
gruppen erfolgte wie im Text beschrieben. Für jede Patientengruppe wurde aus allen Extrempunkten der Mittelwert der 
Blutzuckerwerte (χ ± σ) mit der einfachen Standardabweichung berechnet (19) 
Patientengruppe k G -Wer t 
Nüchtern­
blutzucker Maximum I Minimum I Maximum I I Ende 
Hauptpunkte bei den intravenösen Glucosebelastungen 
erhöht über 2,2 78 261 68 229 85 
± 6 ± 18 ± 7 ± 5 1 ± 18 
normal 1,2—2,2 81 276 85 279 97 
± 10 ± 4 4 ± 11 ± 5 3 ± 16 
Zwischenbereich 1,0—1,2 87 300 117 327 123 
± 10 ± 4 6 ± 27 ± 5 7 ± 33 
latent diabetisch unter 1,0 82 275 135 304 150 
± 2 5 ±105 ± 49 ±114 ± 62 
manifest diabetisch unter 1,0 138 326 216 372 231 
± 2 4 ± 2 1 ± 2 0 ± 3 8 ± 23 
Hauptpunkte bei der oralen Glucosebelastung 
erhöht über 2,2 79 150 100 137 104 
± 5 ± 4 2 ± 5 8 ± 4 1 ± 2 9 
normal 1,2—2,2 84 141 99 137 95 
± 5 ± 3 1 ± 2 4 ± 37 ± 2 4 
Zwischenbereich 1,0—1,2 88 162 122 154 105 
± 14 ± 3 1 ± 2 5 ± 23 ± 2 7 
latent diabetisch unter 1,0 89 174 137 172 127 
± 17 ± 3 1 ± 30 ± 3 4 ± 33 
manifest diabetisch unter 1,0 153 252 219 282 237 
± 5 1 ± 30 ± 30 ± 6 7 ±114 
Die sogenannten Glucose-Assimilationskoeffizien-
*ten der ersten und zweiten intravenösen Glucosebe­
lastung (k(ji und kc 2) der von uns untersuchten Pa­
tienten sind in Abbildung 3 und 4 miteinander ver­
glichen. Wir fanden eine sehr unterschiedliche Ge­
schwindigkeit der Glucose-Elimination bei der Grup­
pe der Normalpersonen. Mi t Abnahme der Glucose-
toleranz zeichnete sich vielleicht eine Tendenz zu 
höheren ko-Werten der zweiten Glucosebelastun­
gen ab. Die Bereiche der einfachen Standardabwei­
chungen (χ ± σ) der ko-Werte der zweiten intrave­
nösen Glucosebelastung zeigen dabei eine wesent­
liche Überlappung, so daß man schließen darf, daß 
das Verfahren der doppelten intravenösen Glucose­
belastung in der hier mitgeteilten Form keine Ver­
besserung der Diagnostik des latenten Diabetes mel­
litus erbringt. Andere Autoren (22) sahen bei drei­
facher intravenöser Glucosebelastung bei insulin­
bedürftigen Diabetikern zuerst einen Anstieg und 
dann eine Erniedrigung der Eliminationsgeschwin­
digkeit der Glucose. 
Es ist vorgeschlagen worden, in Analogie zur Berech­
nung des sogenannten Glucose-Assimilationskoeffizien-
ten k G einen entsprechenden Koeffizienten für den Glu-
cose-Exzess, das ist der gemessene Glucosewert abzüg­
lich des Nüchternblutzuckers, zu berechnen (3, 6). Für 
zwei Gruppen von jeweils 21 nichtdiabetischen und 21 
diabetischen Patienten wurden die Mittelwerte mit der 
einfachen Standardabweichung der k G -Werte und der 
dazugehörigen k G E - W e r t e berechnet. Tabelle 2 zeigt, 
Eine Erklärung der sogenannten erhöhten Gluco-
setoleranz (Abbildung 3) ist nicht ohne weiteres 
möglich. Es ist bekannt, daß zum Beispiel bei laten-
, ter Nebennierenrindeninsuffizienz die Glucosetole-
ranz erhöht sein kann (16). Körperliche Belastung 
und Muskelarbeit sollen ebenfalls die Glucosetole-
ranz erhöhen (17, 51). Aus diesem Grunde achteten 
wir darauf, daß unsere Patienten vor der Untersu­





































(n = 3) 
3 kG 
Abb. 4. Verhalten der k G -Werte bei der intravenösen 
Glucose-Doppelbelastung (Mittelwert ± σ). Von den ein­
zelnen k G -Werten (s. Abb. 3) der ersten Belastung wurde 
der Mittelwert mit der einfachen Standardabweichung σ 
auf der Ordinate für jede der Patientengruppen 1—5 auf­
getragen und mit dem zugehörigen Mittelwert der zwei­
ten Belastung verbunden. 
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daß bei diesen nicht normal verteilten Kollektiven die 
„Normalbereiche" bei den k^ß-Wer ten erheblich mehr 
über lappen als bei den kp,-Werten (9). W i r geben aus 
diesem Grunde der Ermittlung des k G -Wertes den Vor­
zug. 
Voraussetzung für die Angabe eines Normalbereiches 
für einen biologischen Wert ist bekanntlich eine Nor­
malverteilung der zur Untersuchung gelangenden Be­
völkerung. 24 Patienten, die klinisch in keiner Weise 
auf eine diabetische Stoffwechsellage verdächtig waren, 
zeigten bei uns tatsächlich eine Normalverteilung ihrer 
k (.-Werte. Der von diesem Kollektiv errechnete Normal­
bereich der kß-Wer te lag zwischen 1,04 und 2,16 ( χ ± 2σ ) . 
Wie bereits erwähnt, liegen diese Werte etwas niedriger 
als die früher von anderen Autoren und auch von uns 
angegebenen. Der Grund dafür dürfte in erster Linie die 
strenge Einhaltung der Bettruhe und die ausschließliche 
Berücksichtigung der Blutzuckerwerte zwischen der 15. 
und 65. Minute nach der int ravenösen Glucose-Applika-
tion sein. Wie für die k^-Werte bei der intravenösen 
Glucosebelastung, so gilt auch für die Angabe von Nor­
malbereichen der Blutzuckerwerte bei oralen Glucose­
belastungen, daß man aufgrund der Selektion der zur 
Untersuchung gelangenden Fälle nicht erwarten kann, 
daß die in einem größeren klinischen Untersuchungsgut 
anfallenden, nicht pathologischen Werte normal verteilt 
sind. 
Wie erwähnt, wurden die von uns untersuchten 
Patienten nach der Höhe des ko-Wertes der ersten 
intravenösen Glucosebelastung in fünf Gruppen ein­
geteilt. Klinische Einzelheiten, wie Alter, Gewichts­
angabe in Prozent des Durchschnittsgewichtes, k l i ­
nische Diagnosen und Einzelwerte der hier mitge-
Tab. 2. Gegenüberstel lung der Assimilationskoeffizienten 
für Glucose (k(<) und Glucose-Exzeß (k G ] < :) (Mittelwert ± σ), 
einer gesunden und einer diabetischen Patientengruppe. 
A n jeweils 21 Gesunden und 21 Diabetikern wurde der 
Mittelwert ± Standardabweichung σ (19) der kQ-Werte und 
der k G E - W e r t e bestimmt. 
k G E ± ° 
Gesunde 1,60 3,30 
± 0,295 ±0,815 
Diabetiker 0,84 1,65 
±0,118 ± 0,422 
teilten Belastungsproben zur Erfassung eines laten­
ten Diabetes mellitus werden anderweitig beschrie­
ben (18). 
Für die Gruppe der Patienten mit erhöhter Glucose-
toleranz galt, daß ihr Gewicht 81—97% des Durchschnitts­
gewichtes (19) betrug. Nüchternblutzucker und Nüchtern­
werte nichtveresterter Fettsäuren lagen im Normalbereich 
Bei 16 Patienten mit einem ersten kQ-Wert zwischen 1,2 
und 2,2 lag das Alter zwischen 15 und 52 Jahren und das 
Gewicht zwischen 74 und 138°/o des Durchschnittsgewich­
tes. Patienten, die wir aufgrund eines kQ-Wertes von 1,0 
bis 1,2 dem sogenannten Zwischenbereich zuordneten, 
wiesen die in Tabelle 3 angegebenen klinischen Daten 
auf. Patienten mit kß-Werten unter 1,0 wurden, sofern 
sie keine Glykosurie hatten, der Gruppe mit latentem 
Diabetes zugeordnet. Ihre klinischen Daten sind in Ta­
belle 4 zusammengefaßt. Drei Patienten mit einem mani­
festen Diabetes mellitus im Alter von 36, 53 und 63 
Jahren ohne wesentliches Übergewicht wiesen erhöhte 
Tab. 3. Werte der doppelten intravenösen und oralen Glucosebelastung und der nichtveresterten Fet tsäuren (NFS) bei 
der Patientengruppe 3. Die Patienten hatten alle bei der ersten intravenösen Glucosebelastung einen k G -Wer t von 1,0 
bis 1,2, der nicht sicher eine Zuordnung zur diabetischen oder nichtdiabetischen Seite zuläßt; dieser Bereich wurde 
„Zwischenbereich" genannt 
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Tab. 4. Werte der doppelten int ravenösen und oralen Glucosebelastung und der nichtveresterten Fet tsäuren (NFS) bei 
der Patientengruppe 4 (latenter Diabetes). Die Patienten hatten alle in der ersten intravenösen Glucosebelastung einen 
diabetischen k G -Wer t (unter 1,0), aber keine Glycosurie 
















Pi. A. 51 125% Zerebralsklerose, Hemi-
Parkinson 
92 mg% 0,96 1,36 863 diabetisch 
Ga. G. 32 186% Cushing-Syndrom 82 mg% 0,92 0,96 1020 diabetisch 
Ge.F. 59 97% Zerebralsklerose, inter­
mittierendes zerebrales 
Ischämiesyndrom 
89 mg% 0,91 1,57 722 indifferent 
Re. J. 50 80% chronische Hepatitis, 
Potatorium 
99 mg% 0,58 0,92 1122 diabetisch 
Go. Η. 33 86% beginnende Leber­
zirrhose 
83 mg% 0,89 1,24 865 diabetisch 
M i . F. 57 88% Ulcusnarbe im Bulbus 
duodeni, Lungenemphy­
sem 
73 mg% 0,91 0,94 378 normal 
Si.F. 58 109% maligner Exophthalmus 95 mg% 0,96 1,54 562 diabetisch 
Ho. R. 59 90% Hustensynkopen, Pneu­
bronchitis 
86 mg% 0,83 1,57 683 diabetisch 
To. A. 32 90% Colitis ulcerosa, Colica 
mucosa 
80 mg% 0,99 1,10 731 diabetisch 
Bo.P. 62 93% Bronchialkarzinom 78 mg% 0,91 1,28 646 indifferent 
Ba. L. 23 113% Cushing-Rezidiv nach 
subtotaler Adrenal-
ektomie 
79 mg% 0,77 — 767 diabetisch 
Schm.K. 30 110% chronische Pyelonephritis 90 mg% 0,89 0,83 990 diabetisch 
Ge. P. 20 123% Pyelonephritis, Hyper-
tonus 
79 mg% 0,95 1,21 1700 diabetisch 
Hö. A. 40 143% Hypothyreose 72 mg% 0,64 0,81 796 diabetisch 
Kn. F. 53 88% Leberzirrhose, Hämo-
chromatose 
91 mg% 0,96 1,19 798 diabetisch 
St. F. 61 113% Myasthenia 98 mg% 0,70 0,91 1210 diabetisch 
Schu. J. 25 158% alimentäre Fettsucht 97 mg% 0,77 0,96 880 diabetisch 
Ca. M . 28 94% Stenose an der Papilla 
Vateri 
77 mg% 0,90 0,67 631 diabetisch 
Ho. F. 41 111% Endangitis obliterans 98 mg% 0,83 1,44 610 diabetisch 
M i . A. 45 94% Herpes zoster, 
Subarachnoidalblutung 











Nüchternblutzucker-, k G -Werte, die weit unter 1,0 lagen, 
sowie ein pathologisches Verhalten der nichtveresterten 
Fet tsäuren und bei der doppelten oralen Glucosebela­
stung auf. 
Diagnostische Bedeutung der oralen Glucosebelastung 
Die oralen Glucosebelastungen wurden, wie un­
ter Methoden beschrieben, durchgeführt. Beurteilt 
man die fünf Patientengruppen nach dem unter Me­
thoden mit a) bezeichneten Verfahren so wie eine 
einfache orale Glucosebelastung, so zeigten von 19 
nach dem Ergebnis der einfachen intravenösen Glu­
cosebelastung als latent diabetisch zu bezeichnen­
den Patienten (Tabelle 4) 15 in einem Kriterium, acht 
in zwei und drei in allen drei Kriterien ein patholo­
gisches Verhalten. Vier Patienten wiesen in keinem 
der drei Kriterien ein Abweichen von dem normalen 
Verhalten auf. Beurteilt man die oralen Glucosebe­
lastungen nach der Methode b), so zeigten von den 
19 Patienten 17 in einem, zehn in zwei und zwei in 
drei Kriterien ein pathologisches Verhalten. Zwei 
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Patienten wiesen in allen vier Kriterien ein norma­
les Verhalten auf. Nach der Beurteilung c) zeigten 
von den 19 Patienten 13 in einem, acht in zwei, vier 
in vier und zwei in allen fünf Kriterien ein patholo­
gisches Verhalten. Sechs Patienten zeigten ein vol l ­
ständig normales Verhalten. Der Ausfall der oralen 
Glucosebelastung war nach den unter Methoden an­
geführten Prinzipien nach Beurteilung a) bei sieben, 
nach Beurteilung b) bei zehn und nach Beurteilung c) 
bei acht von 19 latent diabetischen Patienten als 
pathologisch zu bezeichnen. Bei sieben der 19 Pa­
tienten lag das zweite Maximum der oralen Glu-
cosedoppelbelastung höher als das erste Maximum. 
Für die Beurteilung c), also nach eigenen statisti­
schen Daten, ist noch zu berücksichtigen, daß als 
obere Grenze der Maxima I und I I nur der ungefäh­
re Bereich der einfachen Standardabweichung ge­
wählt wurde. Setzte man statt dieser Grenzwerte 
den Normalbereich ein, so würde sich die Treffer­
quote der oralen Glucosedoppelbelastung noch ver­
schlechtern. 
Die Patienten des „Zwischenbereiches" (Tabelle 3) wa­
ren aufgrund der oralen Glucosebelastung fast alle als 
nichtdiabetisch zu bezeichnen. Von den Patienten mit 
normalem k G -Wer t wies ein Patient, der an einer myatro­
phischen Lateralsklerose li t t , eine als pathologisch zu 
bezeichnende orale Glucosetoleranz auf, bei diesem Lei­
den ein häufiger Befund (20). Mittelwerte und Standard­
abweichung der Blutzuckerwerte bei der oralen Glucose­
belastung sind in der unteren Hälfte der Tabelle 1 für 
die Patientengruppen 1—5 wiedergegeben. 
Diagnostische Bedeutung des Verhaltens der nicht­
veresterten Fettsäuren bei intravenöser Glucosebelastung 
Wie unter Methoden beschrieben, wurde das Ver­
halten der Konzentration an nichtveresterten Fett­
säuren im Serum unter der ersten intravenösen Glu­
cosebelastung untersucht. Abbildung 5 zeigt das 
Verhalten der Blutzuckerkonzentrationen zusammen 
mit den Veränderungen des Gehalts an nichtver­
esterten Fettsäuren während 84 Minuten nach der 
ersten Glucose-Injektion bei einem diabetischen und 
einem nichtdiabetischen Patienten. Nach einem ini­
tialen Anstieg der nichtveresterten Fettsäuren, der 
möglicherweise durch eine Adrenalininkretion in­
folge der Manipulationen während der Glucose-In­
jektion (21) bedingt ist, erfolgte bei dem diabeti­
schen Patienten ein kontinuierlicher Abfall der nicht­
veresterten Fettsäuren bis zur 84. Minute, während 
bei dem nichtdiabetischen Patienten die Werte nach 
der 44. Minute wieder ansteigen. Es war Ziel der 
hier mitgeteilten Untersuchungen, festzustellen, ob 
dieser Unterschied im Verhalten der nichtverester­
ten Fettsäuren zur Diagnose des latenten Diabetes 
mellitus verwertet werden kann. 
Um diese Frage zu klären, wurden die von uns 
untersuchten Patienten in drei Gruppen eingeteilt: 
nichtdiabetische Patienten mit einem ko-Wert über 
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Abb. 5. Verhalten der Blutzuckerkonzentration und des 
Spiegels der nichtveresterten Fet tsäuren im Serum eines 
diabetischen und eines nichtdiabetischen Patienten nach 
einer intravenösen Glucosebelastung. Die oberen zwei 
Kurven geben die Blutzuckerkonzentrationen in mg°/o 
wieder, die unteren beiden die Konzentrationen der 
nichtveresterten Fet tsäuren (NFS) in μναΐ/ΐ. (ο- :—ο, 
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Abb. 6. Verhalten des Spiegels der nichtveresterten Fett­
säuren (NFS) im Serum von diabetischen und nichtdia­
betischen Patienten. Die obere Kurve zeigt die Mit tel­
werte mit der einfachen Standardabweichung von den 
latent- oder manifest-diabetischen Patienten ( · · ) , 
darunter die Kurve aus den Mittelwerten mit der ein­
fachen Standardabweichung von den nichtdiabetischen 
Patienten (o o). 
Wert von unter 1,0 (n = 23) und schließlich Patien­
ten, die dem sogenannten Zwischenbereich zuge­
ordnet wurden mit ka-Werten zwischen 1,0 und 1,2 
(n = 10). Abbildung 6 zeigt die Mittelwerte mit der 
einfachen Standardabweichung der Konzentrationen 
an nichtveresterten Fettsäuren im Serum von dia-
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Abb. 7. Verhalten des Spiegels der nichtveresterten Fett­
säuren im Serum von diabetischen und nichtdiabetischen 
Patienten, ausgedrückt in Prozent des Ausgangswertes. 
Der Nüchternwert der nichtvepesterten Fet tsäuren aller 
Patienten wurde gleich 100% gesetzt. Die Werte der 
nichtveresterten Fet tsäuren nach einer Glucose-Injektion 
wurden dann in Prozent des Nüchternwertes angegeben. 
Von beiden Patientengruppen ( · · latent oder mani­
fest diabetisch; ο ο nichtdiabetisch) wurden die Mit ­
telwerte mit der einfachen Standardabweichung für die 
auf der Abszisse angegebenen Zeitpunkte errechnet und 
miteinander verbunden. 
befischen und nichtdiabetischen Patienten. In Ab­
bildung 7 wurde der unterschiedlich hohe Nüchtern­
wert der nichtveresterten Fettsäuren dadurch aus­
geglichen, daß dieser gleich 100% gesetzt wurde 
und die Werte der nichtveresterten Fettsäuren nach« 
der Glucose-Injektion in Prozent des Ausgangswer­
tes angegeben wurden. Bei den diabetischen Patien­
ten folgt nach einem kurzen Anstieg der nichtver­
esterten Fettsäuren innerhalb der ersten vier Minu­
ten nach Glucose-Injektion ein kontinuierlicher Ab­
fall bis zur 84. Minute der Untersuchung. Bei den 
nichtdiabetischen Patienten steigt der 4-Minuten-
Wert der nichtveresterten Fettsäuren gegenüber 
dem Nüchternwert im Mittel dagegen nicht an; die 
Konzentration im Serum fällt etwa bis zur 44. M i ­
nute, darauf folgt ein Wiederanstieg der nichtver­
esterten Fettsäuren bis zur 84. Minute, so daß der 
Endwert höher liegt als bei den diabetischen Patien­
ten. 
Auch nach unseren Untersuchungen war es nicht 
möglich, Diabetiker und Nichtdiabetiker aufgrund 
der verschiedenen Höhe der Nüchternkonzentration 
an nichtveresterten Fettsäuren im Serum klar von­
einander zu trennen; auch die Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Geschwindigkeit (Untersuchungen 
mit H. Klenk), mit der die nichtveresterten Fettsäu­
ren aus dem Serum eliminiert werden, ergab keine 
signifikanten Unterschiede zwischen den beiden 
Gruppen. Wir haben daher das Verhalten der nicht­
veresterten Fettsäuren bei den einzelnen Patienten 
nach folgenden drei Kriterien beurteilt: normal: 
Wiederanstieg der nichtveresterten Fettsäuren, spä­
testens nach der 64. Minute, indifferent: Abfall bis 
zur 64. Minute und Gleichbleiben der nichtverester­
ten Fettsäuren zwischen der 64. und 84. Minute, 
diabetisch: kontinuierlicher Abfall der nichtverester­
ten Fettsäuren über die 64. Minute hinaus. 
Vergleicht man das Verhalten der nichtverester­
ten Fettsäuren nach intravenöser Glucosebehand-
lung mit den zum gleichen Zeitpunkt ermittelten 
kG-Werten, die der Einteilung der Patienten in Grup­
pen zugrunde gelegt wurden, so ergibt sich, daß bei 
21 Patienten mit ko-Werten über 1,2 dreimal der 
indifferente und 18mal der normale Verhaltenstyp 
der nichtveresterten Fettsäuren beobachtet wurde. 
Bei zwanzig latent-diabetischen Patienten (Tabel­
le 4) und drei manifest-diabetischen Patienten fand 
sich 19mal der diabetische, dreimal der indifferente 
und einmal ein normaler Typ des Verhaltens der 
nichtveresterten Fettsäuren. Von zehn Patienten, 
die nach ihrem ko-Wert zwischen 1,0 und 1,2 bei der 
ersten intravenösen Glucosebelastung dem „Zwi­
schenbereich" zugeordnet wurden, wiesen je zwei 
Patienten ein normales bzw. ein indifferentes die 
übrigen ein diabetisches Verhalten der nichtver­
esterten Fettsäuren auf. Die Korrelation zwischen 
der Höhe des sogenannten Glucose-Assimilations-
köeffizienten ko und dem Verhalten der nichtver­
esterten Fettsäuren nach intravenöser Glucosebela­
stung wird von uns als Hinweis für die Berechti­
gung der Einteilung der Patienten nach der Höhe 
des ko-Wertes in die oben beschriebenen Gruppen 
angesehen. 
Diskussion 
Zur Erkennung eines Diabetes mellitus ist die ein­
fache Bestimmung des Nüchternblutzuckers nicht ge­
eignet, da dieser Wert von vielen Faktoren verän­
dert werden kann und meist erst im Stadium des 
manifesten Diabetes regelmäßig erhöht ist. Als emp­
findlichere Methoden sind in der Klinik seit Jahren 
die oralen Glucosebelastungen eingeführt, wobei 
die Glucose als einfache Gabe oder als doppelte 
nach Staub-Traugott verabreicht wi rd (2). 
Das Verhalten der Blutzuckerwerte nach einer oralen 
Glucosebelastung ist von zahlreichen sehr variablen Fak­
toren, unter anderem auch von der individuellen Re­
sorptionsgeschwindigkeit (24, 50) abhängig und zeigt 
einen entsprechend großen Streubereich. Außerdem wird 
die endogene Insulininkretion nach oraler Glucosebela­
stung s tärker stimuliert als nach intravenöser Gabe, was 
von Elrick und Mitarbeitern (25) durch die höhere Blüt-
zuckerkonzentration in der Pfortader nach oraler Zufuhr 
erklärt wurde. Neuere Untersuchungen sprechen aller­
dings dafür, daß ein jejunaler Faktor, vielleicht Sekretin, 
für die höhere Insulinausschüttung nach oraler Glucose-
gabe eine Rolle spielt (26, 27). 
Vergleicht man die Beurteilung der ermittelten 
Glucosetoleranzen nach oraler und intravenöser 
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Glucosebelastung, dann findet man in der Literatur 
oft sehr verschiedene Angaben. Wie aus den Er­
gebnissen unserer Arbeit über vergleichende Un­
tersuchungen hervorgeht, zeigten von 19 Patienten, 
die nach dem intravenösen Glucosetoleranztest ei-
jnen latenten Diabetes hatten, nur sieben bis zehn 
Patienten bei der oralen Glucosebelastung patholo­
gische Blutzuckerwerte. Nach unseren Erfahrungen 
kann somit die orale Glucosebelastung in der von 
uns angewandten Form nicht als eine genügend 
empfindliche und brauchbare Methode zur Abklä­
rung eines latenten Diabetes mellitus bezeichnet 
werden; sie ist jedenfalls dem intravenösen Gluco­
setoleranztest unterlegen. 
Zahlreiche Autoren halten immer noch die sehr ver­
breitete orale Glucosebelastung und die dabei errech­
nete Glucosetoleranz für vorteilhafter. Unterschiede des 
methodischen Verfahrens bedingen dabei zum Teil die 
divergierenden Befunde. So ist es unseres Erachtens von 
^Bedeutung, die oral verabreichte Glucosemenge auf das 
Körpergewicht zu beziehen und nicht einfach 100 g Glu­
cose zu geben. Außerdem halten viele Angaben einer 
kritischen Vergleichsanalyse nicht stand, wenn zum Bei­
spiel die Patienten vor der Glucosebelastung nicht ein­
wandfreie Grundumsatzbedingungen einhalten, das heißt 
wenn die Glucosebelastung bei ambulanten Patienten 
durchgeführt wird. Wi r haben bei unseren stat ionären 
Patienten besonderen Wert auf absolute Bettruhe vor 
der Bestimmung der Glucosetoleranz gelegt, während 
andere Autoren bei zum Teil ambulanten Patienten 
• höhere Normalbereiche der k G -Werte fanden. Weiterhin 
sollte bei der Auswertung der Normalbereiche von k-
; Werten das Körpergewicht berücksichtigt werden, weil 
l übergewichtige Personen häufig zu tieferen (31) und un-
; tergewichtige Personen zu höheren k-Werten (29) ten-
. dieren. Es ist deshalb bei Vergleichsuntersuchungen über 
. die Wertigkeit der oralen bzw. intravenösen Glucose­
belastung für die Beurteilung wichtig, die jeweiligen 
: methodischen Abweichungen und die verschiedenen ge­
bräuchlichen Definitionen der Schweregrade der Kohlen-
ί hydratstoffwechselstörung zu berücksichtigen. 
Taton und Mitarbeiter (28) kommen in ihrer Studie 
über Glucosetoleranzstörungen bei genetisch belasteten 
Patienten zu von unseren Befunden abweichenden Er­
gebnissen und halten die orale Glucosebelastung (100 g) 
'.für die empfindlichere Methode. Bei Verwandten von 
Diabetikern, Kindern diabetischer Eltern, eineiigen Zwi l ­
lingsgeschwistern von Diabetikern und auch bei Kindern 
eines diabetischen Elternteiles, welche größtenteils kei­
nen latenten oder „chemischen" Diabetes mellitus hatten, 
war die Glucosetoleranz gegenüber einer Kontrollgruppe 
ohne Diabetes in der Verwandtschaft im Mit te l niedriger. 
Bei diesen Untersuchungen fanden sich bei oraler Glu­
cosebelastung mehr verdächtige Werte als bei intra­
venöser Glucosebelastung. W i r gaben einmal nur 0,5 g 
Glucose pro kg Körpergewicht und konnten ferner die 
einfache orale Glucosebelastung in unserer Studie nur 
bis zur 90. Minute auswerten, weil zu diesem Zeitpunkt 
die zweite orale Glucosebelastung erfolgte. Bei der ein­
fachen oralen Glucosebelastung gilt gerade der 2- und 
3-Stundenwert des Blutzuckers als besonders aussage­
kräftig (29). 
Die einfache orale Glucosebelastung und ihre Repro­
duzierbarkeit ist kürzlich kritisch von McDonald und 
Mitarbeitern (52) untersucht worden. In vergleichenden 
Untersuchungen fanden Nadon und Mitarbeiter (30) mit 
dem oralen Glucosetoleranztest (100 g pro Person) keine 
größere Treffsicherheit bei der Diagnose eines latenten 
Diabetes mellitus als mit dem intravenösen Glucose­
toleranztest. Die Ergebnisse beider Verfahren stimmten 
allerdings häufig nicht überein. Als Nachteile zitieren 
diese Autoren die zeitaufwendige Technik und Auswer­
tung sowie das Auftreten von Thrombophlebitiden (6 
von 83 Patienten) durch die Injektion der hypertonen 
Glucoselösung. Ein Grund der geringen Treffsicherheit 
des intravenösen Glucosetoleranztests liegt wohl darin, 
daß die Autoren k-Werte als sogenannte Koeffizienten 
für den Glucose-Exzess ( k G E ) berechneten, die nach un­
seren Untersuchungen zur Diagnostik weniger geeignet 
sind, weil die k G E -Wer t e der untersuchten Kollektive 
weit mehr als die k G -Werte überlappen. Nach unseren 
Befunden liegt außerdem der angegebene Grenzwert 
k G £ = 1 , 1 für die Unterscheidung der Diabetiker und 
Nichtdiabetiker zu niedrig. 
Für Vorteile des intravenösen Glucosetoleranz­
tests halten wir in Ubereinstimmung mit Lundbaek 
(29) den geringeren Zeitaufwand von 90 Minuten 
gegenüber drei Stunden, die Umgehung möglicher 
Störfaktoren durch den Magen-Darm-Trakt und die 
einfache Ermittlung des ku-Wertes (9). Wi r haben 
einige 100 intravenöse Glucosebelastungen routine­
mäßig in der Klinik durchgeführt und sahen nicht 
häufiger Thrombophlebitiden als nach einer einfa­
chen Venenpunktion bei Blutentnahme, allerdings 
wird bei uns nach der Glucose eine isotone NaCl-
Infusion gegeben. — Es ist eine Frage der Definition, 
in welche Stadien die Frühphasen des Diabetes mel­
litus eingeteilt werden. In Anlehnung an die Defini­
tion von Fajans, Levine und anderen (1, 32, 33, 49) 
halten wir uns an die allgemein anerkannte Eintei­
lung, wie einleitend beschrieben. 
Es ist unseres Erachtens heute nicht gerechtfertigt, ab­
weichende Definitionen einzuführen, wie etwa den so­
genannten Prädiabetes mit bereits herabgesetzter Glu­
cosetoleranz, die durch erniedrigte k-Werte belegt wird 
(34, 35). Diese Gruppe entspricht in unseren Untersu­
chungen dem Stadium des latenten Diabetes mellitus. 
Die Bestimmung der Glucosetoleranz kann wenig zur 
Definition des Diabetes mellitus beitragen, sie kann aber 
nach Lundbaek (29) den Schweregrad der diabetischen 
Glucosetoleranzstörung definieren. Obwohl wir viele 
Faktoren kennen, die in der Pathogenese des Dia­
betes von Bedeutung sind, ist eine klare Definition des 
Diabetes mellitus bis heute nicht möglich. Nach dem 
Stand der modernen Diabetesforschung ist es aber be­
rechtigt, diese ätiologisch und pathogenetisch vielfältige 
Krankheit entsprechend ihrer Entwicklung in verschie­
dene, klar definierbare Stadien zu unterteilen, nämlich 
in den Prädiabetes, latenten Diabetes und manifesten 
Diabetes mellitus. Für die Diagnostik ist der int ravenöse 
Glucosetoleranztest nur für die Phase des latenten und 
leichten manifesten Diabetes sehr wertvol l bzw. zum 
relativ sicheren Ausschluß einer solchen Erkrankung gut 
geeignet. 
Größere Untersuchungsreihen eines nicht vorher 
selektierten Krankengutes ergeben beim intravenö­
sen Glucosetoleranztest stets einen fließenden Über­
gang von ko-Werten, vom diabetischen bis zum nor­
malen Bereich. Unser Normalbereich für kc;-Werte 
aus einem eigenen statistisch normal verteilten Kol­
lektiv, bei dem klinisch eine diabetische Stoffwech-
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sellage nicht zu vermuten war, lag zwischen 1,04 und 
2,16 (Mittelwert = 1,60 mit zweifacher Standardab­
weichung). Dieser Wert entspricht den von Lund-
baek (29) mitgeteilten von 1,72 bzw. bei Patienten 
über 50 Jahre von 1,60 und stimmt ebenfalls mit den 
von Conard (36) errechneten Werten überein. Die 
Grenze der ko-Werte zwischen dem diabetischen 
und dem normalen Bereich kann nicht scharf gezo­
gen werden, wei l dazwischen ein unklarer Uber­
gang liegt, in welchem die ko-Werte nicht eindeu­
tig der diabetischen oder nichtdiabetischen Seite zu­
geordnet werden können. In diesem „Zwischenbe­
reich" der kG-Werte zwischen 1,0 und 1,2 — bei 
Lundbaek zwischen den kc-Werten von 0,9 und 1,05 
— ist eine Aussage über eine diabetische Stoffwech­
selstörung unsicher, wei l sich beide Gruppen über­
lappen. Auch die doppelte in t ravenöse Glucosebela­
stung führt hier, wie im Ergebnisteil berichtet, zu 
keiner besseren Differenzierung. Uber die Provoka­
tionsmethode des sogenannten Prednisolon-Glucose-
Toleranztests nach Fajans (37) zur Klärung fraglicher 
Glucosetoleranzen im Zwischenbereich wird von 
manchen Autoren (38) Vorteilhaftes berichtet. 
Gerade in jenen unklaren Fällen mit ko-Werten 
im Zwischenbereich genügt das alleinige Kriterium 
der Glucosetoleranz nicht, um die Diagnose eines 
latenten Diabetes mellitus zu stellen. In solchen Fäl­
len halten wir es für notwendig, ein zweites Krite­
rium heranzuziehen, um eine diabetische Stoffwech­
selstörung zu beweisen. Wegen der bekannten en­
gen Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen 
dem Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel erschien 
es uns sinnvoll, das Verhalten der nichtveresterten 
Fettsäuren während der in t ravenösen Glucosebela­
stung zu verwerten. 
Beim manifesten Diabetes mellitus sind die nichtver­
esterten Fe t t säuren im Nüchternserum erhöht (31, 39—43), 
ebenso bei der Adipositas, bei Hyperthyreosen und bei 
Leberzirrhosen (44—47), wobei der Diabetes mellitus ein 
häufiges Symptom dieser Krankheitsbilder ist. Erhöhte 
Serumkonzentrationen der nichtveresterten Fet tsäuren 
hemmen die Insulinwirkung auf die Muskulatur bzw. den 
Glucosestoffwechsel, so daß Rändle (48) den „Glucose-
Fet tsäure-Zyklus" als wichtigen pathogenetischen Me­
chanismus beim Diabetes mellitus postuliert. In den eige­
nen Untersuchungen waren die Mittelwerte der nichtver­
esterten Fe t t säuren bei Diabetikern mit erniedrigten k G -
Werten mit 769 μναί deutlich höher als bei Gesunden 
mit 478 μναΐ. Nach in t ravenöser Glucosebelastung erfolgt 
der charakteristische Abfal l der nichtveresterten Fett­
säuren in beiden Gruppen bis zur 44. Minute. Im Ge­
gensatz zu Gesunden, bei denen die nichtveresterten 
Fet tsäuren spä tes tens nach der 64. Minute wieder an­
steigen, erfolgt bei Diabetikern kein Wiederanstieg, son­
dern ein kontinuierlicher Abfall über die 64. bis zur 
84. Minute. Dieses Ausbleiben des Wiederanstieges der 
nichtveresterten Fe t t säuren nach Glucose-Injektion haben 
wir als Zeichen einer diabetischen Stoffwechselstörung 
gewertet und konnten eine gute Übereinst immung mit 
den gleichzeitig erniedrigten bzw. suspekten k G -Werten 
feststellen. 
Shafrir (49) hat das Verhalten der nichtveresterten 
Fet tsäuren nach oraler Glucosebelastung untersucht und 
für Gesunde einen Abfall bis unter 200 ,uval gefordert, 
obwohl 40°/o seiner Patienten mit einem leichten Diabetes 
ein solches „Normalverhal ten" zeigten. Auch wir konnten 
eine Einteilung von Diabetikern in verschiedene Gruppen 
nach der Steilheit des Abfalles der nichtveresterten Fett­
säuren nach einer intravenösen Glucosebelastung nicht 
treffen. Dementsprechend können wir dem Vorschlag von 
Shafrir nicht zustimmen, einen sogenannten k F - W e r t zur 
Erfassung einer diabetischen Stoffwechselstörung zu er­
rechnen. Die Steilheit des Abfalles der nichtveresterten 
Fet tsäuren ist nämlich abhängig von der jeweiligen 
Höhe der Nüchternwerte, welche sehr schwanken und 
zwischen Gesunden und Diabetikern beachtlich überlap­
pen. 
Zusammenfassung 
Beim Vergleich der verschiedenen Belastungsme­
thoden zur Diagnose eines latenten Diabetes melli­
tus halten wir nach unseren Erfahrungen den ein­
fachen intravenösen Glucosetoleranztest mit der Be­
stimmung des sogenannten Glucose-Assimilations-
koeffizienten ko für die einfachste und sicherste Un­
tersuchungsmethode. Sie ist der doppelten oralen 
Glucosebelastung nach Staub-Traugott überlegen. 
Eine doppelte intravenöse Glucosebelastung mit Be­
stimmung der doppelten Ko-Werte bringt keine Ver­
besserung der Diagnostik. Eine mit der einfachen 
intravenösen Glucosebelastung koordinierte Be­
stimmung des Verhaltens der nichtveresterten Fett­
säuren nach der intravenösen Glucosebelastung er­
höht die Treffsicherheit in der Diagnostik; die Kom­
bination kann vor allem eine Klärung in jenen Fäl­
len aus dem unklaren Zwischenbereich sicher diabe­
tischer und sicher normaler ko-Werte bringen und 
beweist, daß „diabetische" ko-Werte ohne Glykos­
urie tatsächlich einem latenten Diabetes mellitus 
entsprechen. 
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